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Introduction
La présente bibliographie a été constituée sur la base de celle parue
en 1995–1996, sous le titre de “ Bibliograﬁa podmiotowa i przedmiotowa
Profesora Jerzego Kalinowskiego ”, Summarium 24–25 (44–45), Lublin,
1995–1996, elle-même inspirée, en ce qui concerne les années antérieures
à 1983, de la bibliographie établie par R. Bozzi, La logique deontica di
Georges Kalinowski , Naples, 1984, 193–204. Nous l’avons complétée par
les quelques titres postérieurs à 1995.
Nous remercions Madame Florence Bouchet (Centre Commun de Do-
cumentation en Sciences Humaines et Sociales, Université Nancy 2) de
son assistance lors du travail de vériﬁcation des entrées en langue espa-
gnole.
Philosophia Scientiæ, 10 (1), 2006, 195–221.
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Principales abréviations :
ATK Akademia Teologii Katolickiej.
IRETIJ Institut de Recherche et d’Études pour le Traitement de
l’Information Juridique.
L.G.D.J. Librairie Générale de Droit et de Jurisprudence.
KUL Katolicki Uniwersytet Lubelski.
TFP Towarzystwo Filozofii Praktycznej.
TNKUL Towarzystwo Naukowe Katolickiego Uniwersytetu Lubels-
kiego.
UMCS Uniwersytet Marie-Curie-Sktodowskiej.
• Les livres de Jerzy Kalinowski
1996 La logique déductive. Essai de présentation aux juristes, Paris :
PUF, 1996, (172 pages).
1992 Expérience et phénoménologie : Husserl, Ingarden, Scheler, Pa-
ris : Editions Universitaires, 1992.
1991 La phénoménologie de l’homme chez Husserl, Ingarden et Sche-
ler, Paris : Editions Universitaires, 1991.
1987 Autour de personne et acte de Karol Cardinal Wojtyla. Une
rencontre de la phénoménologie et du thomisme, Aix-en-Provence :
Presses Universitaires d’Aix-Marseille, 1987.
(recueil d’articles déjà parus, complété par un avant-propos et par
deux annexes originales).
1985 Sémiotique et Philosophie, Paris : Editions Hadès Benjamins,
1985.
1982 Concepto, fundamento y concreción del derecho, Buenos Aires :
Abeledo-Perrot, 1982.
(traduction espagnole des articles suivants : [Kalinowski 1963a] : Lex
et ius. A propos d’une déﬁnition du droit de Michel Villey, Archives
de Philosophie du Droit, 8, 285–291, 1963, [Kalinowski 1964a] : Lo-
gique et philosophie du droit subjectif, Archives de Philosophie du
Droit, 9, 37–43, 1964, [Kalinowski 1966c] : La pluralité ontique en
philosophie du droit, Revue philosophique de Louvain, 64, 263–280,
1966, [Kalinowski 1973d] : Le fondement objectif du droit d’après
la Somme de Théologie de saint Thomas d’Aquin, Archives de Phi-
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losophie du Droit, 18, 59–75, 1973, [Kalinowski 1969f] : Note sur le
rapport entre le fait et le droit, Rivista internazionale di filosofia
del diritto, 46, 411–422, 1969, [Kalinowski 1960a] : Le droit naturel
et la personne humaine, Chronique Sociale de France, 68, 195–199,
1960, [Kalinowski 1972c] : Philosophie et logique de l’interpréta-
tion en droit, Archives de Philosophie du Droit, 17, 39–49, 1972 et
[Kalinowski 1967b] : Application du droit et prudence, Archiv für
Rechts-und Sozialphilosophie, 53, 161–178, 1967.).
1981 L’impossible métaphysique (avec en annexe trois lettres inédites
d’E. Gilson), Paris : Beauchesne, 1981.
Traduction italienne, par G. Ferrari, L’impossibile metafisica, Ge-
nova : Marietti, 1991.
1978 Lógica de las normas y lógica deóntica. Posibilidad y relaciones,
Numéro spécial des Cuadernos de Metodología y filosofía del dere-
cho, 1, Valencia : Universidad de Carabobo, (Venezuela), 1978.
(version castillanne par R. CarrionWam, précédée d’un avant-propos
original, des trois articles suivants : [Kalinowski 1977a] : Über die
Bedeutung der Deontik für Ethik und Rechtsphilosophie, Deon-
tische Logik und Semantik, hrsg. A. C. Conte, R. Hilpinen, G. H.
von Wright, Wiesbaden (Athenaion), 101–130, 1977, [Kalinowski
1975f] : Du métalangage en logique. Réﬂexions sur la logique dé-
ontique et son rapport avec la logique des normes, Documents de
travail et prépublications, Urbino (Université d’Urbino), Centre In-
ternational de Sémiotique et de Linguistique, A (48), 1–28, 1975
et [Kalinowski 1976f] : O poslugiwaniu sie w logice deontycznej
jezykami preskryptywnym i deskryptywnym. Dwa pytania na te-
mat "derived obligation", Studia Filozoficzne, 3, nr. specjalny w
90 rocznice urodzin Profesora Tadeusza Kotarbinskiego, 121–128,
1976.).
1972a Etudes de logique déontique, I (1953-1969), Préface de R. Blan-
ché, Paris : L. G. D. J., 1972.
1972b La logique des normes, Paris : PUF, 1972.
Traduction allemande (par Wolfgang Klein) : Einführung in die
Normenlogik, Frankfurt-am-Main : Atheneum, 1972.
Traduction espagnole (par J. R. Cappela) : Lógica del discurso nor-
mativo, Madrid : Ed. Tecnos, 1975.
Traduction polonaise : Logika norm, Lublin : Daimonion, 1993.
1969 Querelle de la science normative (Préface de Michel Willey),
Paris : L. G. D. J., 1969.
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(Traduction italienne : Disputa sulla scienza normativa, a cura di
G. F. Ferrari, Padova : CEDAM, 1982.
1967 Le problème de la vérité en morale et en droit, Lyon : Ed. Vitte,
1967.
Traduction espagnole (par E. Mari) : Et problema de la verdad en
la moral y en el derecho, Buenos Aires : Editorial Universitaria,
1979.
1966 Initiation à la philosophie morale (Préface de J. Folliet), Paris :
Société d’Editions Internationales, 1966.
1965 Introduction à la logique juridique, (Préface de Ch. Perelman),
Paris : L.G.D.J., 1965.
1965 La Philosophie à l’heure du Concile (en collaboration avec S.
Swiezawski, Préface d ’Olivier Lacombe), Paris : Société d’Editions
Internationales, 1965.
Traduction polonaise : Filozofia w dobie soboru, Bibliothèque de
Wiez, 86, Warszawa, 1995.
Traduction américaine : Philosophy during the second Vatican Coun-
cil, Hardcover, 2005.
1960 Teoria poznania praktycznego (Théorie de la connaissance pra-
tique), Lublin : TNKUL, 1960.
(un ouvrage de 139 pages, avec résumé en français, 133–138).
1949 Teoria reguly spolecznej Leona Duguit, Lublin : TNKUL, 1949.
(thèse de philosophie du droit sur Léon Duguit, avec un résumé en
français).
• Les articles de Jerzy Kalinowski
1948a O tak zwanym neopozytywizmie prawnym, Przeglad Pows-
zechny, 13, 1948.
1948b Problem stosowalnoci metody aksjomatycznej w nauce prawa,
Sprawozdanie z dzialalnosci TFP w Lublinie, Lublin, Towarzystwo
filozofii praktycznej w Lublinie, 107–114, 1948.
(communication à la Société de Philosophie et de Psychologie de
Lublin).
1949a Zagadnienie aksjomatyzacji nauki prawa, Roczniki Nauk Spo-
lecznych, 1, 29–46, 1949.
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1949b Sp. Czeslaw Martyniak, Roczniki Nauk Spolecznych, 1, 19–21,
1949.
1953 Théorie des propositions normatives, Studia Logica, 1, 147–182,
1953.
(réédité dans le recueil Etudes de Logique déontique (1953–1969),
19–53, Paris : 1972).
1956 Polskie skrypty i podreczniki logiki dla prawnikow , Studia Lo-
gica, 4, 266–272, 1956.
1955–57 Interpretacja prawa a logika zdan normatywnych, Roczniki
Filozoficzne, 5, 151–169, 1955–1957.
1958 O istocie i jednosci ﬁlozoﬁi, Roczniki Filozoficzne, 6, 5–17, 1958.
1959a Y a-t-il une logique juridique ? , Logique et Analyse, 2, 49–53,
1959.
1959b Interprétation juridique et logique des propositions norma-
tives, Logique et Analyse, 2, 128–142, 1959.
(Version française de : [1955–57] Interpretacja prawa a logika zdan
normatywnych, Roczniki Filozoficzne, 5, 151–169, 1955–1957.)
1959c La théorie aristotélicienne des habitus intellectuels, Revue des
Sciences Philosophiques et Théologiques, 43, 248–260, 1959.
1960a Le droit naturel et la personne humaine, Chronique Sociale de
France, 68, 195–199, 1960.
1960a Le fondement métaphysique de la morale, Actes du 4e Congrès
des professeurs de philosophie, Facultés Catholiques de Lyon, 1–9,
1960.
1961 Métathéorie du système des règles de l’agir, Revue de l’Univer-
sité d’Ottawa, 31, 183–212, 1961.
1962 Qu’est-ce que la philosophie du droit ?, Archives de Philosophie
du Droit, 7, 127–130, 1962.
1963a Lex et ius. A propos d’une déﬁnition du droit de Michel Villey,
Archives de Philosophie du Droit, 8, 285–291, 1963.
1963b Esquisse de l’évolution d’une conception de la métaphysique,
Recherches de philosophie, 6, 97–133, 1963.
1963c La aportación de la lógica contempoŕanea al estudio del carác-
ter sistemático del derecho, Revista de Instituto de Ciencias So-
ciales, 35–55, 1963.
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1963d Au carrefour des métaphysiques : Pluralité des vues et in-
décisions dans la théorie de la philosophie d’Aristote, Revue des
Sciences Philosophiques et Théologiques, 47, 545–570, 1963.
1963e La norme, l’action et la théorie des propositions normatives.
Réponse à Ota Weinberger, Studia Logica, 14, 99–114, 1963.
(réédité dans le recueil Etudes de Logique déontique (1953–1969),
Paris : 55–71, 1972)
1963f Ontologia czy aitiologia ?, Znak, 15, 1069–1076, 1963.
1964a Logique et philosophie du droit subjectif, Archives de Philo-
sophie du Droit, 9, 37–43, 1964.
1964b Contribution à la critique de la philosophie existentialiste du
droit, Archives de Philosophie du Droit, 9, 257–272, 1964.
1964c Le syllogisme d’application du droit, Archives de Philosophie
du Droit, 9, 273–285, 1964.
1964d Obligation dérivée et logique déontique relationnelle. Remar-
ques sur le système de G. H. von Wright et sur le développement
de la logique déontique, Notre-Dame Journal of Formal Logic, 5,
181–190, 1964.
(réédité dans le recueil Etudes de Logique déontique (1953–1969),
Paris : 73–84, 1972.)
1964e Essai sur le caractère ontique du droit, Revue de l’Université
d’Ottawa, 34, 81–99, 1964.
Metateoría del sistema normativo, Editorial Idearium, [s.d.], Men-
doza.
(version espagnole de : 1961 Métathéorie du système des règles de
l’agir, Revue de l’Université d’Ottawa, 31, 183–212, 1961.)
1964f Sad o prawie i osobie, Znak, 16, 464–478, 1964.
1965a La logique des normes d’Edmund Husserl, Archives de Philo-
sophie du Droit, 10, 107–116, 1965.
(réédité dans le recueil Etudes de Logique déontique (1953–1969),
Paris, 1972, 111–122)
1965b Possibilité et structure de la logique déontique. A propos du
livre de G. H. von Wright Norm and Action, Archives de Philoso-
phie du Droit, 10, 313–333, 1965.
(réédité dans le recueil : Etudes de Logique déontique (1953–1969),
Paris : 85–109, 1972.)
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1965c Les thèmes actuels de la logique déontique, Studia Logica, 17,
75–107, 1965.
(réédité dans le recueil Etudes de Logique déontique (1953–1969),
Paris : 123–158, 1972. Version roumaine sous le titre de Temele
actuele logicii deontice in Norme, Valori, Actiune, Bucuresti : 55–
78, 1979).
1965d Logique déontique et logique juridique, Les Etudes philoso-
phiques, 20, 157–165, 1965.
1965e Jugement sur la personne et le droit. Méditation sur un thème
de Simone Weil, Revue de l’Université d’Ottawa, 35, 265–275, 1965.
(version française de : 1964 Sad o prawie i osobie, Znak, 16, 464–
478, 1964.)
1965f Rozmowa o ﬁlozoﬁi w okresie Soboru (avec Stefan Swiezawski),
Znak, 17, (137–138), 939–955, 1965.
(Fragments de l’ouvrage : 1965 La Philosophie à l’heure du Concile
(en collaboration avec S. Swiezawski, Préface d’Olivier Lacombe),
Paris : Société d’Editions Internationales, 1965.)
1965g Do czytelnika "Znaku"(avec Stefan Swiezawski), Znak, 17 (137–
138), 1693–1696, 1965.
1966a De la spéciﬁcité de la logique juridique, Archives de Philoso-
phie du Droit, 11, 7–23, 1966.
1966b Le bien, la morale et la justice. Sur The Varieties of Goodness
de G.H. vonWright, Archives de Philosophie du Droit, 11, 311–328,
1966.
1966c La pluralité ontique en philosophie du droit, Revue philoso-
phique de Louvain, 64, 263–280, 1966.
1966d Une nouvelle branche de la logique : la logique déontique,
Sciences et techniques humaines, 6, 8–9, 1966.
1966e W zwiazku z tzw. metaﬁzyka egzystencjalna, Znak, 18 (142),
452–467, 1966.
1967a Logique formelle et droit, Annales de la Faculté de droit et
des sciences économiques de Toulouse, 15, 197–211, 1967.
1967b Application du droit et prudence, Archiv für Rechts-und So-
zialphilosophie, 53, 161–178, 1967.
1967c Le couple, notion de logique, Essais, 2, 27–29, 1967.
1967 L’axiomatisation et la formalisation de la théorie hexagonale
de l’opposition de M. R. Blanché (système B), Les études philoso-
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phiques, 22, 201–209, 1967.
(réédité dans le recueil Etudes de Logique déontique (1953–1969),
Paris : 159–167), 1972.
1967d La pluralité des philosophies et l’actualité de St. Thomas
d’Aquin, Sapienza, 20, 155–163, 1967.
1967e Miedzynarodowe kolokwium ﬁlozoﬁi prawa w Tuluzie, Ruch
Filozo- ficzny, 26, 1–2, 1967.
1968a Kolokwium logiki prawa w Tuluzie, Studia Logica, 22, 165–
167, 1968.
1968b Derecho, lógica y lenguaje, Revista de la Universidad Exter-
nado de Colombia : (majo) 1968.
(réédité dans La Justicia, Mexico : noviembre 1969).
1968c La signiﬁcation de la logique déontique pour la morale et
le droit, Akten des XIV Internationalen Kongres für Philosophie,
Wien (Herder) : 285–290, 1968.
(réédité dans le recueil Etudes de Logique déontique (1953–1969),
Paris : 169–176, 1972.)
1968d Ontologie et esthétique chez Roman Ingarden, Archives de
Philosophie, 31, 281–287, 1968.
1968e La logique des valeurs d’Edmund Husserl, Archives de Philo-
sophie du Droit, 13, 267–282, 1968.
(réédité dans le recueil Etudes de Logique déontique (1953–1969),
Paris : 237–256, 1972)
1968f Saggi di logica giuridica (presentazione e traduzione a cura di
P. de Lalla), II Foro Penale, 23, 305–341, 1968.
(traduction italienne des articles cités ci-haut : [Kalinowski 1959a] :
Y a-t-il une logique juridique ? , Logique et Analyse, 2, 49–53, 1959
et [Kalinowski 1959b] : Interprétation juridique et logique des pro-
positions normatives, Logique et Analyse, 2, 128–142, 1959.)
1968g Un seminario sui rapporti tra sociologia del diritto e ﬁloso-
ﬁa del diritto, Nuovi sviluppi della sociologia del diritto, 1 (1966–
1967), a cura di R. Treves, Milano : Ed. Comunità, 125–138, 1968.
1968h Sur la vérité des normes, Rivista internazionale di filosofia del
diritto, 45, 592–602, 1968.
1968i Le chrétien et la philosophie, Roczniki Filozoficzne, 16, 17– 35,
1968.
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1969a Intervention de Georges Kalinowski, La logique judiciaire, 5e
Colloque des Instituts d’études judiciaires, Paris, du 18 au 20 mai
1967, Paris : PUF, 127–128, 1969.
1969b Note critique sur la logique déontique d’Alf Ross, Archiv für
Rechts-und Sozialphilosophie, 55, 41–72, 1969.
(réédité dans le recueil Etudes de Logique déontique (1953–1969),
Paris : 187–211, 1972.)
1969c La logique des lacunes en droit, Archives de Philosophie du
Droit, 14, 353–362, 1969.
1969d De la signiﬁcation de la philosophie du temps pour la philo-
sophie du droit, Ius, 20, 191–294, 1969.
1969e Uczen i mistrz (Le disciple et le maître). A propos des lettres
d’Edmund Husserl à R. Ingarden, Kultura, 9 (264), 140–145, 1969.
1969f Note sur le rapport entre le fait et le droit, Rivista internazio-
nale di filosofia del diritto, 46, 411–422, 1969.
1969g Sur les syllogismes méréologiques. Une contribution à la lo-
gique déontique, Rozprawy Filozoficzne, 119–125, 1969.
(réédité dans le recueil Etudes de Logique déontique (1953–1969),
Paris : 177–186, 1972.)
1970a Chrzescijanin i ﬁlozoﬁa, W nurcie zagadnien posoborowych,
IV, Warszawa (Wydawnictwo SS. Loretanek-Benedyktynek), 23–
41, 1970.
(version polonaise du : 1968 Le chrétien et la philosophie, Roczniki
Filozoficzne, 16, 17– 35, 1968.)
1970b Les thèses principales de l’esthétique ingardénienne, Archives
de Philosophie, 33, 945–950, 1970.
1970c Théorie, métathéorie ou philosophie du droit. Réﬂexions sur
The Concept of Law de H. L. A. Hart et On Law and Justice d’Alf
Ross, Archives de Philosophie du Droit, 15, 179–195, 1970.
1970d O nauczaniu logiki na wydzialach prawa, Studia Logica, 26,
115–12, 19702.
1970e Sur l’enseignement de la logique dans les facultés du droit,
Archives de Philosophie du Droit, 15, 310–329, 1970.
(version française modiﬁée du : 1970 O nauczaniu logiki na wy-
dzialach prawa, Studia Logica, 26, 115–12, 1970.)
1970f Une théorie de la dogmatique juridique. Note sur J. Kmita et
L. Nowak, Archives de Philosophie du Droit, 15, 405–413, 1970.
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1970 Le raisonnement juridique et la logique juridique, Logique et
Analyse, 13, 1–16, 1970.
1970g Pour une conception adéquate de la logique déontique, Po-
lish Congress of Contemporary Science and Culture in Exil, vol. I,
London : 67–73, 1970.
1970h Philosophie, théologie et métathéorie, Recherches de philoso-
phie, 8, 157–205, 1970.
1970i L’intuitionisme en logique déontique, Rechtstheorie, 1, 157–
182, 1970.
1971a Une nouvelle branche de la logique : la logique déontique,
Archives de Philosophie, 34, 3–36, 1971.
1971b La logique juridique à la veille du congrès bruxellois, Archives
de Philosophie du Droit, 16, 365–381, 1971.
1971c O prawdzie (Sur la vérité). A l’occasion de la traduction fran-
çaise de l’œuvre d’A. Tarski, Kultura, 1(280)-2 (281), 191–198,
1971.
1971d Sur la syllogistique déontique de Z. Ziemba, Studia Logica, 29,
125–142, 1971.
(réédité dans le recueil Etudes de Logique déontique (1953–1969),
Paris : 213–235, 1972.)
1972a Le raisonnement juridique : état actuel de la question, Ar-
chiv für Rechts-und Sozialphilosophie, Beiheft 7 : Die juristische
Argumentation, 17–42, 1972.
1972b Le problème des rapports entre la sémantique et la pragma-
tique, in G. Kalinowski, L. Koj, La sémantique et la pragmatique,
Archives de Philosophie, 35, 177–182, 1972.
1972c Philosophie et logique de l’interprétation en droit, Archives de
Philosophie du Droit, 17, 39–49, 1972.
1972d Théorie des normes, logique déontique, ontologie juridique, in
G. Kalinowski, M. Villey et J.-L. Gardies, « Autour de l’a priori de
la rationalité déontique. Dialogue à trois voix à propos de l’ouvrage
de J.-L. Gardies Essai sur les fondements a priori de la rationalité
morale et juridique », Archives de Philosophie du Droit, 17, 397–
406, 1972.
1972e Sur l’homme et l’aristotélisme chrétien, La pensée catholique,
140, 20–25, 1972.
1972f Remarques préliminaires, in G. Ka1inowski, L. Koj, « Le statut
sémiotique des guillemets et leur antinomie. A propos de Le concept
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de vérité dans les langages formalisés d’Alfred Tarski », Les études
philosophiques, 27, 239–250, 1972.
1972g Le rationnel et l’argumentation, Revue philosophique de Lou-
vain, 70, 404–418, 1972.
1972h Préface in J.-L. Gardies, Essai sur les fondements a priori de
la rationalité morale et juridique, Paris : L.G.D.J., 1972.
1972i L’expérience de la foi et l’existence de Dieu, Revue philoso-
phique de Louvain, 70, 620–634, 1972.
1973a Intervention à la XXIXe Semaine de Synthèse, Actes de la
XXIXe Semaine de Synthèse : Le droit, les sciences humaines et
la philosophie, Paris : Vrin, 257–258, 1973.
1973b Norm and Logic, The American Journal of Jurisprudence, 18,
165–197, 1973.
1973c La logique et son histoire, Archives de Philosophie, 36, 121–
126, 1973.
1973d Le fondement objectif du droit d’après la Somme de Théologie
de saint Thomas d’Aquin, Archives de Philosophie du Droit, 18,
59–75, 1973.
1973e Sur l’emploi métonymique du terme ius par Thomas d’Aquin
et sur la muabilité du droit naturel chez Aristote, Archives de Phi-
losophie du Droit, 18, 331–339, 1973.
1973f A propos de Vingt années de recherches déontiques de J.-L.
Gardies, Archives de Philosophie du Droit, 18, 425–432, 1973.
1973g O logice norm, Kultura, 304–305, 202–208, 1973.
1973h Traktat o sprawiedliwosci i innych cnotach spolecznych, Pr-
zeglad Powszechny, 5 (309), 10–12, 1973.
1973i La logique de Lesniewski et la théologie de St. Anselme, Ar-
chives de Philosophie, 36, 407–416, 1973.
1973j A propos de la méta-éthique. Discussion avec Tadeusz Styczen,
Rivista di filosofia neoscolastica, 65, 794–806, 1973.
1973k Convicciones y fonctores de aceptación. Al margen de una
reciente contribución a los fundamentos lógicos de las convicciones,
Ethos, 1, Buenos Aires : 227–234, 1973.
1973m Rozum, rozsadek i ﬁlozoﬁa, Studia Philosophiae Christianae,
9 (1), 29–54, 1973.
1973n Doswiadczenie wiary a istnienie Boga, Studia z filozofii Boga,
II, Warszawa : ATK, 323–338, 1973.
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1973p Filozoﬁa, wiedza czy przekonanie ?, Z zagadnien kultury chrze-
scijanskiej, Lublin : TNKUL, 219–230, 1973.
1974a 0 czlowieku i arystotelizmie chrzescijanskim,O cz1owieku dzis,
Warszawa : Wydawnictwo SS. Loretanek-Benedyktynek, 119–125,
1974.
(version polonaise du : 1972 Sur l’homme et l’aristotélisme chré-
tien, La pensée catholique, 140, 20–25, 1972.)
1974b L’homme : âme et matière. A propos du Problème de l’âme
de Cl. Tresmontant, Archives de Philosophie, 37, 411–433, 1974.
1974c Raison, entendement et philosophie, Dialogue, 13, Montréal :
123–138, 1974.
(version française du : 1973 Rozum, rozsadek i ﬁlozoﬁa, Studia
Philosophiae Christianae, 9 (1), 29–54, 1973.)
1974d Czlowiek : materia i dusza, O czlowieku dzis, Warszawa : Wy-
dawnictwo SS. Loretanek-Benedyktynek, 95–118, 1974.
(version polonaise du : 1974 L’homme : âme et matière. A propos
du Problème de l’âme de Cl. Tresmontant,Archives de Philosophie,
37, 411–433, 1974.)
1974e La logique des prédicats déontiques de Leibniz, in G. Kali-
nowski, J.-L. Gardies, « Un logicien déontique avant la lettre. Godt-
fried Wilhelm Leibniz », Archiv für Rechts-und Sozialphilosophie,
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